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i 1:.'%娑1足 破,a<op• 
些 慇怒
も
謁抜扱
J,rl;B1,. 
lOC<O 
は祓致 C咋れTb.
衣窟環
ゑ念
象泉・cto,匹 r.,
p月●t
c,opo. 
は
お
お
む
ね
漢
字
の
訓
が
イ
ロ
ハ
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
て
、
な
る
ほ
ど
独
立
し
て
使
用
す
る
に
は
不
便
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
ロ
ニ
ー
流
と
も
名
づ
け
る
べ
き
使
用
法
を
、
ゴ
シ
ケ
ー
ビ
チ
は
欲
し
て
い
な
か
っ
た
と
箪
者
は
考
え
る
。
彼
は
〈
常
用
漢
字
集
〉
を
付
し
た
理
由
、
そ
の
構
成
に
つ
い
て
〈
序
文
〉
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
語
は
一
貫
性
を
ま
も
り
、
す
わ
り
心
地
を
良
く
す
る
た
め
に
、
ロ
シ
ア
語
に
対
し
て
垂
直
に
並
べ
ず
、
し
か
る
べ
く
ロ
シ
ア
語
の
行
方
向
に
揃
え
る
こ
と
と
し
た
。
漠
語
か
ら
の
借
用
語
は
、
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
の
例
に
倣
っ
て
日
本
語
（
か
な
）
だ
け
で
は
な
く
漢
語
（
漢
字
表
記
）
で
も
記
載
し
た
。
し
か
し
本
来
の
日
本
語
で
も
し
ば
し
ば
漢
字
で
、
し
か
も
多
少
と
も
簡
略
化
さ
れ
た
形
で
書
か
れ
る
か
ら
、
こ
の
巻
末
に
は
常
用
漢
字
集
を
そ
え
て
お
い
た
。
こ
の
漠
字
集
は
次
の
よ
う
に
日
本
語
字
母
（
イ
ロ
ハ
）
順
に
配
列
し
た
。
ま
ず
各
段
初
め
ち
粂；幻
しべ 岱 戊
CODaK3 稲 稔
今今
p.o,.> 
x;1iu1 . 
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に
は
か
た
か
な
字
母
の
一
文
字
、
こ
れ
に
そ
え
て
か
た
か
な
が
派
生
し
た
漢
字
を
す
え
た
。
つ
い
で
若
干
の
ひ
ら
が
な
、
ひ
ら
が
な
か
ら
そ
の
ひ
ら
が
な
が
派
生
し
た
漢
字
へ
と
移
行
す
る
形
を
つ
づ
け
て
載
せ
た
。
最
後
に
は
漢
字
一
字
で
表
現
さ
れ
る
日
本
語
を
示
し
た
。
こ
れ
ら
各
々
は
、
三
つ
の
形
、
つ
ま
り
草
・
行
・
楷
の
三
体
を
示
し
て
お
い
た
。
こ
の
漢
字
集
を
作
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
学
習
す
る
こ
と
で
日
本
人
の
常
用
す
る
漢
字
の
草
体
に
す
こ
し
ず
つ
慣
れ
る
よ
う
、
念
頭
に
お
い
た
次
第
で
あ
る
。
（
誼
ペ
ー
ジ）
引
用
文
冒
頭
を
単
な
る
印
刷
上
の
形
式
に
つ
い
て
の
み
語
っ
て
い
る
と
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
形
式
は
、
彼
の
日
本
語
観
の
反
映
で
あ
っ
て
、
和
語
と
漢
語
（
し
か
も
基
本
的
に
借
用
語
と
考
え
て
い
る
）
を
判
然
と
区
別
し
ー
ー
た
と
え
結
果
的
に
区
別
し
き
れ
て
い
な
い
個
所
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
問
題
で
な
い
1
原
則
と
し
て
和
語
は
か
た
か
な
の
み
で
表
記
し
、
換
語
は
か
た
か
な
＋
漢
字
で
意
識
的
に
表
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
惜
し
い
こ
と
に
、
こ
う
し
た
編
纂
方
針
よ
り
も
〈
常
用
漢
字
集
〉
の
体
裁
に
〈
序
文
〉
の
話
の
筋
が
流
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
ロ
ニ
ー
の
評
言
が
生
じ
る
余
地
も
あ
る
わ
け
だ
。
だ
が
両
が
な
の
字
源
を
示
し
、
各
漢
字
の
草
・
行
・
楷
三
体
を
示
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
独
立
し
て
使
用
で
き
る
と
考
え
う
る
か
。
ゴ
シ
ケ
ー
ビ
チ
が
〈
毅
字
一
字
で
表
現
さ
れ
る
日
本
語
〉
す
な
わ
ち
訓
の
イ
ロ
ハ
順
に
配
列
し
た
こ
と
は
、
上
で
述
べ
た
ご
と
く
お
お
い
に
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
を
と
り
迎
え
て
は
な
ら
な
い
。
〈
常
用
漢
字
集
〉
は
あ
く
ま
で
和
語
の
表
記
と
し
て
の
漠
字
の
一
覧
表
『
和
魯
通
言
比
考
』
従
書
(T
A
6
J1
1
1
U
A
C表
）
と
名
づ
け
る
ゆ
え
ん
）
で
あ
っ
て
、
〈
常
用
漢
字
〉
の
一
覧
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
後
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
音
や
画
数
な
ど
漢
字
自
体
か
ら
検
索
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
に
〈
常
用
漢
字
集
〉
の
内
容
を
検
討
し
て
ゆ
く
と
、
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
和
語
と
漠
語
の
認
定
に
多
少
の
誤
り
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
致
し
か
た
な
い
。
両
が
な
の
字
源
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
は
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
〈
常
用
漢
字
集
〉
で
示
さ
れ
て
い
る
和
語
を
本
文
に
さ
ぐ
っ
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
漢
字
表
記
を
欠
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
編
纂
方
針
の
基
礎
に
は
、
日
本
語
の
語
梨
を
明
確
に
二
要
素
~
和
語
と
漢
語
ー
ー
に
分
け
る
と
い
う
規
準
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
語
の
登
録
の
仕
方
が
二
様
に
分
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
〈
和
語
|
↓
か
た
か
な
〉
の
み
、
〈
漢
語
|
↓
か
た
か
な
＋
漢
字
〉
で
あ
る
。
し
か
し、
実
際
上
の
要
求
と
い
う
点
を
考
應
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
和
語
も
漠
字
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
し
、
底
本
の
『数
引
』
は
む
し
ろ
こ
う
し
た
要
求
に
応
じ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
度
排
除
さ
れ
た
救
字
表
記
が
〈
常
用
漢
字
集
〉
と
い
う
付
録
部
分
で
復
活
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
副
次
的
要
素
す
な
わ
ち
両
が
な
の
字
源
、
草
・
行
・
楷
の
三
体
の
指
示
が
付
け
加
わ
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
三
体
を
示
す
と
い
う
方
法
は
、
お
そ
ら
く
〈
三
体
千
字
文
〉
な
ど
に
倣
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
し
か
し、
〈
常
用
漢
字
集
〉
の
性
格
は
、
こ
こ
で
考
察
し
た
ご
と
く
、
お
お
く
編
額
の
基
本
的
態
度
に
負
っ
て
い
る
と
、
確
認
し
て
お
き
た
い
注
13
0
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本
稲
で
、
早
大
本
『
比
考
』
の
書
誌
を
や
や
詳
述
し
、
幕
府
〈
開
成
所
〉
旧
蔵
本
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
ま
た
も
っ
と
も
緊
要
な
問
題
で
あ
っ
た
『
比
考
』
本
文
の
主
要
な
底
本
が
、
『
紐
紐
数
引
節
用
集
』
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
ま
た
シ
ー
ボ
ル
ト
の
『
日
本
植
物
誌
』
『
日
本
動
物
誌
』
か
ら
、
動
植
物
名
が
供
給
さ
れ
た
こ
と
、
助
詞
等
の
類
(
<J
a
C
T
!
l
U
a
)
に
ロ
ド
リ
ゲ
ス
『
大
文
典
』
の
要
約
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
従
来
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
〈
常
用
漢
字
集
〉
の
意
味
を
、
ゴ
シ
ケ
ー
ビ
チ
自
身
の
〈
序
文
〉
と
辞
典
本
文
と
の
か
か
わ
り
あ
い
か
ら
考
察
し
、
『
比
考
』
編
纂
の
基
本
的
態
度
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
ふ
ま
え
て
、
『
比
考
』
本
文
の
研
究
は
着
手
さ
れ
る
べ
き
と
、
考
え
ら
れ
る
注
14
0
〔付
記
〕
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
本
学
の
新
谷
敬
三
郎
先
生
、
杉
本
っ
と
む
先
生
に
ご
指
導
を
賜
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
資
料
の
面
で
は
一
橋
大
学
の
中
村
喜
和
先
生
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
の
杉
村
英
治
氏
に
ご
援
助
頂
き
ま
し
た
。
（
昭
五
ニ
・
三
・
ニ―
―)
〔注
〕
1
参
照
＂
西
村
庚
・
村
山
七
郎
・
中
山
一
郎
•
高
野
明
〈
ロ
シ
ャ
・
ソ
ビ
エ
ト
の
日
本
研
究
に
つ
い
て
〉
所
収
、
中
山
一
郎
〈
『
和
魯
通
言
比
考
』
考
〉
（
「
早
稲
田
大
学
図
祖
館
紀
要
」
第
五
号
、
昭
三
八
）
。
佐
藤
喜
代
治
編
『
国
語
学
研
究
事
典
』
（
明
治
古
院
、
昭
五
二
）
の
〈
和
魯
通
言
ま
と
め
比
考
〉
（
杉
本
つ
と
む
、
岩
井
憲
幸
執
筆
）
、
〈
ロ
ツ
ア
学
資
料
〉
（
飛
田
良
文
執
箪
）
の
項
2
一
九
七
四
年
、
⑯
本
の
一
本
で
あ
る
天
理
図
害
館
蔵
本
が
下
記
の
ご
と
く
複
製
刊
行
さ
れ
た
。
た
だ
し
ク
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
最
下
段
に
〈1
8
6
7
〉
と
あ
る
の
は
お
か
し
い
。
複
製
本
解
説
に
は
〈
1
8
5
7
〉
と
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
二
六
ベ
ー
ジ
）
。
本
稿
で
も
言
及
し
た
が
⑯
本
は
一
般
に
こ
の
刊
年
の
部
分
の
プ
リ
ソ
ト
が
甘
く
、
や
や
判
然
と
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
い
は
、
複
製
の
際
誤
っ
て
な
ぞ
っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
小
さ
か
ら
ぬ
ミ
ス
で
あ
ろ
う
。
~
『
和
魯
通
言
比
考
』
(C
l
a
s
s
i
c
a
J
a
p
o
n
i
c
a
,
 Fa
c
s
i
m
i
l
e
 
S
e
r
i
e
s
 
In 
t
h
e
 
T
e
n
r
i
 
C
e
n
t
r
a
l
 
L
i
b
r
a
r
y
.
 
S
e
c
t
io
n
 5
,
 
L
i
n
g
u
i
s
t
i
c
s
 
TI
,
 3.)
天
理
大
学
出
版
部
、
一
九
七
四
。
『
C
L
A
S
S
I
C
A
J
A
P
O
N
I
C
A
第
5
次
語
学
篇
I
解
説
』
（
天
理
図
柑
館
笹
本
叢
世
洋
柑
之
部
解
説
5
)
天
理
大
学
出
版
部
、
一
九
七
四
3
中
村
喜
和
〈
日
本
に
お
け
る
『
和
魯
通
言
比
考
』
〉
（
「
江
戸
長
崎
談
叢
」
復
刊
三
ー一、
昭四――-）
4
鬼
春
人
先
生
蔵
本
は
節
者
が
調
査
し
た
。
該
本
は
改
装
さ
れ
て
い
る
。
紺
色
布
張
り
で
、
ク
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
は
〈
P
Y
C
C
K
0
-
5
!
コO
H
,
 
C
K
I
I
1
 
C
J
I
O
B
A
P
b
〉
と
あ
る
。
料
紙
は
や
や
厚
手
と
蒲
手
の
二
種
が
混
用
さ
れ
て
い
る
。
ク
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
中
、
日
本
語
タ
イ
ト
ル
右
上
に
Q
1
,p
y
 Ba,lla ¥
 H
a
 ,ll06py10 
rraMl!Tb 
<
以
下
不
明
）
〉
と
黒
イ
ソ
ク
の
書
き
込
み
が
あ
る
。
入
手
場
所
は
失
念
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
デ
ソ
大
学
蔵
本
は
、
杉
本
っ
と
む
博
士
に
よ
れ
ば
仮
綴
の
原
装
本
で
あ
る
ら
し
い
。
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5
参
照
：
亀
田
次
郎
命
路
国
創
刊
日
露
辞
典
及
其
編
者
〉
（
「
国
学
院
雑
誌
」
第
二
九
巻
一
―
号
、
大
ー
ニ
・
―
一
）
。
杉
本
つ
と
む
〈
ゴ
ッ
キ
ー
ビ
ッ
チ
「
和
魯
通
言
比
考
」
に
つ
い
て
〉
（
『
近
代
日
本
語
の
新
研
究
』
所
収
。
桜
楓
社
、
昭
四
二
）
6
ゴ
シ
ケ
ー
ビ
チ
旧
蔵
の
天
草
刊
『
羅
葡
日
辞
典
』
は
第
二
次
大
戦
ま
で
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
大
学
ゴ
ー
リ
キ
ー
図
書
館
に
存
し
た
と
さ
れ
る
（
村
山
七
郎
『
涼
流
民
の
言
語
』
の
〈
あ
と
が
き
〉
o
吉
川
弘
文
館
、
昭
四
0
)
。
7
ゴ
ッ
ケ
ー
ピ
チ
に
は
『
日
本
語
語
根
論
』
と
も
訳
す
べ
き
著
害
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
う
し
た
分
析
方
法
に
し
た
が
っ
た
『
比
考
』
の
副
産
物
で
も
あ
ろ
う
。
Yl
.
f
o
 E
 Ke
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H
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l
 :
 0
 K
O
p
H
l
l
X
 l
l
l
l
O
H
C
K
O
r
o
 
l
3
b
!
K
a
,
 BH
J
J
b
 ,
 
H
O
,
 18
9
9
.
 
8
中
村
喜
和
〈
東
風
吹
き
し
し
る
し
や
：・
・:
〉（
「
N
H
K
P
ツ
ア
語
入
門」
昭
四
八
年
三
月
号
）
中
に
、
『
比
考
』
底
本
に
つ
い
て
数
行
の
紹
介
が
あ
る
。
た
だ
し
本
稿
に
お
け
る
立
論
の
し
か
た
は
筆
者
自
身
の
も
の
で
あ
る
。
9
東
大
本
『
数
引
』
は
後
刷
本
で
あ
ろ
う
。
刊
記
に
〈
須
原
屋
茂
兵
衛
〉
以
下
一
五
店
の
も
の
が
あ
る
。
10
江
戸
期
の
〈
早
引
節
用
集
〉
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
論
考
は
残
念
な
が
ら
み
あ
た
ら
な
い
が
、
次
の
も
の
が
概
観
を
与
え
て
く
れ
る
」
『
葬
心
日
本
文
学
大
辞
典
』
第
四
巻
所
収
、
亀
田
次
郎
執
筆
〈
節
用
梨
〉
の
項
。
山
田
忠
雄
、
同
上
〈
補
〉
1
拙
論
〈
ジ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
植
物
誌
』
と
『
和
魯
通
言
比
考
』
〉
（
「
植
物
と
文化
」
第
一
五
号
、
八
坂
掛
房
、
昭
五
一
•
三
）
。
同
《
炉
ッ
ケ
町
ビ
知
『
和
魯
通
言
比
考
』
と
ジ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
動
物
誌
』
〉
（
「
ロ
ツ
ヤ
語
ロ
『
和
魯
通
言
比
考
』
笈
困
シ
ャ
文
学
研
究
」
第
八
号
、
日
本
ロ
ッ
ャ
文
学
会
、
昭
五
7
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0
)
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r
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i
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 G
o
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c
h
.
 〈〈
B
u
l
l
e
t
i
n
d
e
 
I'A
c
a
d
e
m
i
e
 
i
m
p
e
r
i
a
l
e
 
d
e
s
 
s
c
i
e
n
c
e
s
 
d
e
 
S
t
 ,
 
P
e
t
e
r
s
、
b
o
u
r
g〉
〉
》
T
.
5
,
 
S
t
.，P
e
t
e
r
s
b
o
u
r
g
,
 1863
.
 
13
な
お
、
ゴ
シ
ケ
ー
ビ
チ
は
神
学
校
時
代
に
描
言
学
を
学
び
、
の
ち
宣
教
活
動
の
た
め
中
国
に
派
遣
さ
れ
て
、
中
国
語
に
も
通
じ
て
い
た
。
『
比
考
』
中
、
ゴ
ッ
ケ
ー
ビ
チ
の
中
国
語
知
識
が
、
か
え
っ
て
わ
ざ
わ
い
し
て
い
る
個
所
も
見
ら
れ
る
。
〈
常
用
漢
字
集
〉
に
お
い
て
も
、
〈
和
語
／
漢
字
表
記
／
ロ
シ
ア
語
訳
〉
の
一
項
内
で
、
ロ
シ
ア
語
訳
が
漠
字
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
訳
さ
れ
て
い
て
、
結
果
的
に
和
語
と
意
味
が
合
致
し
な
い
も
の
も
ま
ま
見
ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
関
わ
ら
な
い
が
、
『
比
考
』
本
文
、
二
七
―
ペ
ー
ジ
の
〈
コ
ト
〉
で
は
③
に
動
詞
を
名
詞
化
す
る
q
a
c
T
1
1
u
a
の
用
法
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
こ
れ
が
ギ
リ
ジ
ア
語
の
冠
詞
中
性
形
g
に
似
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
が
お
も
し
ろ
い
。
14
本
稲
で
は
ゴ
シ
ケ
ー
ビ
チ
、
橘
耕
斎
に
つ
い
て
の
記
述
は
故
意
に
さ
け
た
。
両
者
の
伝
記
は
次
を
参
照
の
こ
と
り
B
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〈
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!
!
H
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K
,
1
9
6
9
.
 中
村
喜
和
〈
橘
耕
斎
伝
〉
（
「
一
摘
諭
叢
」
第
六
三
巻
四
号
、
昭
四
五
・
四
）
。
内
藤
遂
『
遣
魯
伝
習
生
始
末
』
（
昭
一
八
）
-125-
